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J. L. LEIGHTON, M. GARDNER, W. B. PARLIN.
*
Town Clerk,
CARL M. HUTCHINSON.
Town Treasurer,
F. .T. MOORE.
Superintending School Committee,
C.B. DON WORTH, Chairman, D. A. CURTIS, A. L. SMITH
*
Superintendent of Schools,
GEORGE J. BLOOMFIELD.
Auditor,
RALPH C. BAILEY.
Town Agent,
C. B. DONWORTH. /
Collector of Taxes and Overseer of Poor,
GEO. H. KENISTON.
Selectmen’s Report
For the year ending March 12, 1904.
Appropriations.
Roads,.......................................... $1,500.00
Bidewalks, 1,000.00
Bridges, 1,000.00
Schools,.......................................  1,800.00
Free High School, 1,400.00
Poor, 1,800.00
Water Works,............................... 1,500.00
Discount on Taxes, 1,100.00
Contingencies, 1,200.00
Town Officers,...............................  700.00
Lighting Streets, 700.00
Free Text Books, 300.00
Collecting Taxes,.........................  450.00
Repairs, 800.00
Fire Department, 300.00
Abatements,.................................. 200.00
Insane, (500.00
Cemetery, 150.00
Free Reading Room,.....................  400.00
Memorial Day, 50.00
Grading Cemetery (rear Town Hall,) 45.00 
Note at Bank, 1,000.00
< I Tax,..................................... 2,356.83
County Tax, 2,469.47
 .............................. 166.59Overlay
482 Polls.
Real Estate, $510,487
Personal Estate, 245,369
755,856
Rate, .0285 on $1.
17,995.00
4,992.89
22,987.89
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Roads.
A p p r o p r i a t i o n ...............................................$1,500
EXPENDITURES.
H. T. Gardner (back b ill)........................................  5.50
James Berry, 5.05
L. S. Meserve (back bill) 8.05
Abram Richardson,.................................................  18.38
H. N. Fenno, 20.63
GeorgeS. Perry, 15.75
Everett Saddler,......................................................  10.50
John Morang, 24.00
John M. Hadley, 7.50
Isaiah Hall, ../.........................................................  7.50
Onward Meserve, 5.25
E. J. Hurley, 8.40
W. B. Holway,.........................................................  80.95
Warren Hill,' 11.85
John Mallar, 13.13
Allen Morse,............................................................. 3.00
Ralph Bryant, 2.25
Freeman Johnson, 2.25
Warren Johnson,....................................................  5.25
W. B. Holway, 35.00
Win. E. Johnson, 2.25
Leeman Foss........................................................... 3.00
Howard Johnson, 1.50
C. H. Kilton and crew, 93.75
Isaiah Hall,............................................................  1.50
John Morang, 14.25
Clifford Perry, 12.00
George S. Perry,......................................................  11.25
Everett Saddler, 12.00
J. E. Hurley, .75
C. L. Stratton,........................................................  7.95
W. B. Holway, 21.50
Fred Munson, 5.73
J
Leeman Foss,.......................................................... 2.13
Clifford Perry, 13.13
Everett Saddler, 10.50
John Morang...........................................................  7.95
Caleb Bryant, 7.20
John Mallar, 5.25
Will Hurley,............................................................. 1.50
W. B. Holway, 10.50# /
John Morang, 0.75
TOWN OF MACHIAS 3
Caleb Bryant,.........................................................  3.75
J. E. Hurley, ' 4.50
Edgar Thompson, 4.50
Ira Davis,...............................................................  3.75
Millard Schoppee, 4.50
C. H. Schoppee, 22.02
L. P. Thaxter,.........................................................  4.50
Everett Saddler, 2.25
L. S. Meserve, 38.65
(r. B. Thaxter,.........................................................  1.50
Onward Meserve, 7.50
Frank Morang, 1.50
Willie Hurley,......................................................... 4.13
E. J. Hurley, 7.20
John Morang, 12.00
W. B. Holway,......................................................... 30.00
John Morang, 2.25
Thomas Murphy, 13.50
J. E. Hurley,............................................................ 1.50
Stephen Hasty, 1.50
Arch. McEacharn, 5.80
Warren Hill,...........................................................  1.50
John Schoppee, .60
A. T. McRae, 1.00
E. J. Hurley,............................................................ 6.75
John Morang, 1.50
Willie Hurley, 2.25
W. B. Holway,......................................................... 17.00
Leeman Foss, 1.00
W. B. Holway, 10.00
E. J. Hurley,...........................................................  3.00
Willie Hurley, 2.25
Thomas Murphy, 1.50
W. B. Holway,......................................................... 35.00
J. E. Hurley, 9.37
Dwight Smith, 12.00
John Morang,.........................................................  12.75
H. N. Fenno, 7.88
Onward Meserve, 3.75
W. B. Holway,......................................................... 6.00
H. N. Fenno, 2.25
E. J. Hurley, .75
John Morang,.........................................................  3.75
Dwight Smith, .50
W. B. Holway, 30.00
E. J. Hurley,............................................................ 6.75
Dwight Smith, 5.25
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Cyrus Burnham,y 9.94
Fred Noyes,..................................................................... 75
Isaiah Hall,* 1.50
W. B. Holway, 8.00
E. J. Hurley,................................................ ............ .75
Dwight Smith, 3.00
H. N. Fenno, .75
D. McDonald,.............................................. ...........  6.37
Isaiah Hall, 16.50
W. B. Holway, 37.50
Freight on Drain Pipe, ............................... ...........  3.12
John Morang, 18.75
Dwight Smith, 8.25
E. J. Hurley,................................................ ........... 12.00
Ralph McKowen, 1.50
H. N. Fenno, 6.75
John M. Hadley,.......................................... ........... 12.10
Fred Noyes, 5.25
Warren Hill, 10.65
Charles K ilton ,........................................... ........... 7.60
M. Gardner, .93
C. L. Stratton, 6.10
C. H. Kilton and crew (shoveling snow)....... ........... 9.24
Crane Bros., 1.40
0. H. Schoppee and crew (shoveling snow) 13.31
W. B. Holway, 6.60
Everett Saddler,..........................................
E. J. Hurley,(/  / .60
Isaiah Hall, 7.50
William Vane,.............................................. ...................................................................52
J. M. Hadley, 16.30
W. B. Holway and crew (shoveling snow) 43.99
C. H. Kilton ' 15.42
I). G. Fields,................................................. ........... 21.75
I). McDonald, 3.90
George E. Hanscom (shoveling snow) 2.25
Washington County Rail Road for gravel, .............. 15.00
Surplus, $246.13. $1,253.87
TOWN OF MACHIAS. O
Sidewalks.
A PPROPHIATION,............................... $1,000.
EXPENDITURES.
G.E. Hanscom,...........................................    7.50
George S. Perrv, 1.50
Isaiah Hall, * 9.00
Onward Meserve,.................................................... 6.00
E. J. Hurley, 1.87
G. E. Hanscom, 46.25
W. B. Holway,......................................................... 3.00
Isaiah Hall/ 15.75
Everett Hall, 3.75
John Morang,.........................................................  .75
George'S. Perry, 4.13
J. E. Hurley, 2.25
Maehias Lumber Co.,..............................................  183.36
W. B. Holway, 3.50
Isaiah Hall, 16.50
George S. Perry.......................................................  2.25
J. E. Hurley, ’ 3.00
G. E. Hanscom, 25.00
W. B. Holway,........................................................  2.20
J. E. Hurley, 1.50
Isaiah Hall, 10.50
Machias Lumber Co.,..............................................  85.79
Frank Morang, 6.00
Levi Smith, 10.50
Willie Hurley,...........    1.50
J. E. Hurley, 6.75
John Morang, .75
W. B. Holway,........................................................  8.25
John Morang, 3.00
Isaiah Hall, 18.00
Levi Smith..............................................................  7.00
J. E. Hurley, 2.25
Machias Lumber Co., 86.36
G. E. Hanscom,.......................................................  44.50
Isaiah Hall, . 16.50
E. J. Hurley, 3.75
Levi Smith,............................................................  8.75
W. B. Hoi way, 5.50
Maehias Lumber Co., 62.36
Isaiah Hall.............................................................. 18.00
G. E. Hanscom, 48.00
J. E. Hurley, .75
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W. B. Holway,.........................................................  6.00
Dwight Smith, -75
Isaiah Hall, 4.50
Isaiah H a ll,  ...................................................  15.00
E. J. Hurley, 3.00
Dwight Smith, 5.63
W. B. Holway,.........................................................  7.25
G. E. Hanscom, 43.00
Fred Noyes, 4.50
E. S. Hill,........................................................................ 7.00
Isaiah Hall, 9.00
W. B. Holway, 15.00
E. J. Hurley,’............................................................  5.25
H. N. Fenno, 5.25
Machias Lumber Co., 125.13
E. B. Curtis,.............................................................  55.87
Warren Hill, . 3.75
A. T. McRae, 1.05
M. Gardner,............................................................. 12.50
G. E. Hanscom, 9.00
Machias Lumber Co., 1.24
W. E. Boynton, Agent,...........................................  3.00
J. Inglee & Son, 17.83
.John Morang, 12.50
Deficiency, |166.82. .f 1,166.82
Bridges.
A p p r o p r i a t i o n ........................................................$ 1,000
EXPENDITURES.
F. S. Ames,............................................................... 3.88
Abram Richardson, 1.50
Everett Saddler, 1.50
John M. Hadley,......................................................  1.50
Onward Meserve, 1.50
W. B. Holway, 3.25
Machias Lumber Co., ..............................................  19.53
Machias Lumber Co., 33.41
Willie Hurley, * .37
TOWN OF MACHIAS. i
E. J. Hurley,
John Morang,
.................................................................37
.75
W. B. Holway, 4.50
Machias Lumber Co.,..............................................  8,56
F. S. Ames, 4.25
W. B. Holway, 2.00
Machias Lumber Co.,..............    3.10
W. B. Holway, 2.50
E. J. Hurley, 1.13
W. A. Sanborn, freight,...........................................  10.50
Geo. McQuesten Co., 82.40
J. E. Hurley, 13.50
W. B. Holway,........................................................
Dwight Smith, 1.37
H. N. Fenno, 13.50
Fred Noyes, ............................................................  2.25
J. T. Gardner, 26.50
Augustus Boynton, 3.75
J. M. Hadley,..........................................................  10.70
H. N. Fenno, 13.50
E. J. Hurley, 3.75
Dwight Smith..........................................................  3.75
E. I. White, 18.80
George E. Hanscom, 7.50
Isaiah Hall.............................................................. 2.25
W. B. Holway, 2.00
E. J. Hurley, .75
Machias Lumber Co.................................................
E. B. Curtis,
W. B. Holway, 29.50
D. McDonald,.......................................................... 3.00
Sargent, Stone & Co., 17.61
M. Gardner, 7.97
C. L. Stratton,......................................................... 2.25
Idb.O*)
Machias Granite Co.,
u. ♦J. M. Hadley,
Machias Lumber Co.,...............................................  15.33
Surplus, $447.95. $552.05
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Repairs.
A p p r o p r i a t io n ............................................. 'ip*-
EXPENDITURES.
Wm. Heffron, Agent,...............................................  7.39
Newell Rogers, 10.62
Anson Crocker, 4.50
F. L. Campbell,........................................................  1.80
D. G. Field, . 2.05
Leighton & Campbell, 41.62
 .............................................  14.55
William McKague, 47.75
Foster & Bryant, 3.85y
James Preble,..........................................................  2.25
Leighton & Campbell, 21.13
E. Lailah Kilton, 5.25
William McKague,..................................................  6.00
Leighton & Campbell, 35.40
Jeremiah Mealey, 2.00
Mrs. C. F. Stone,......................................................  .75
J. M. Hadley, 35.88
L. F. Beverly, 20.25
Allen & Co.,..............................................................  58.63
G. I. Moore, .90
James Berry, 2.00
Machias LumberCo..................................................  106.90
J. A. Johnson, 1 *95
Leighton & Mallar, 4.10
G. 1. Moore, ............................................................  3.30
J. P. Foss, 2.90
L. F. Beverly, 3.50
Leighton & Mallar,.................................................  4.00
M. Gardner, 35.95
Millard E. Davis, .25
Leighton A Mallar,.................................................  15.73
Washington County Rail Road Co., 5.25
C. L. Stratton, .HO
E. M. Bucknam,.......................................................  2.10
Machias Granite Co., 4.00
Crane Bros., 27.49
G. F. Barnard,.........................................................  45.98
Foster & Bryant, 9.46
I). G. Field, 3.00
C. C. Parker,............................................................  7.00
Machias LumberCo., 1.47
Leighton A Mallar. 4.00
TOWN OF MACHIAS. 9
B. F. Bradbury,....................................................... 1.50
L. H. Hanscoin, .50
Anson Crocker, 1.50
I. M. Sargent,.........................................................  6.34
C. W. Vose & Sons, 2.27
Allen & Co., 3.95
Longfellow & Harper,  6.31
Frank Johnson, .75
“  “  2.00
Mrs. Jane Albee,....................................................... 13.50
Surplus, 1147.68. $652.32
Poor.
APPROPRIATION,............................... $1,800.
EXPENDITURES.
252.57 
137.00 
22.00
3.75
10.50
13.00
13.00
14.00 .
18.50 
2.00
11.00
15.00 
.90
11.00 
.70
11.50 
.93
-  8.00
14.00
9.00
11.00
1.17
V. A. Cooper, Supt., (back bill) 1898—1902 
Town of Eden, “
Mrs. Kate Longfellow, “
Mrs. Ira K ilton, “ ..................
Mrs. M. H. Vose,
J. P. Foss, Agent,
C. H. Dudley, (acct. Maud Demmon s )........
Thomas Deery,
Mrs. Kate Longfellow,
It. E. Harmon,............................................
Mrs. Kate Longfellow, •
L. M. Sargent,
J. W. Johnson,...........................................
Mrs. Kate Longfellow,
William A. Thaxter,
Mrs. Kate Longfellow,...............................
J. W. Johnson,
Mrs. H. J. Rogers,
Mrs. Caleb Bryant,....................................
H. T. Harper,
Mrs. Kate Long-fellow,
C. H. Schoppee, .........................................
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F. S. Arnes, 24.00
C. F. Tarbox, (acct. Maud Demmons) . 10.00
Thomas Deery,......................................................  21.00
Mrs. Kate Longfellow, 16.50
Mrs. M. H. Vose, 10.50
P. W. Johnson,.......................................................  1.80
I. M. Sargent, 15.00
Mrs. E. U. Armstrong, 15.00
Mrs. Kate Longfellow,...........................................  11.00
C. W. Beverly, .79
Machias Lumber Co., 16.90
Mrs. Kate Longfellow,....................    11.00
23.00
Mrs. E. U. Armstrong, 14.00
Mrs. Kate Longfellow, ..........................................  16.50
Thomas Deery, 21.00
Mrs. G. W. Flynn, 4.75
Thomas Deery,.......................................................  5.00
Mrs. M. H. Vose, 10.50
Mrs. Kate Longfellow, 11.00
J. K. Ames Est., ....................................................  8.00
R. T. Crane, 7.53
D. A. Curtis, 7.80
I. M. Sargent,......................................................... 15.00
Mrs. Kate Longfellow, 11.00
Mrs. H . J. Rogers, 14.00
I. M. Sargent,.......................................................... 3.75
E. I. White, 3.00
McEacharn Bros., 4.80
Mrs. Kate Longfellow,...........................................  11.00
J. E. Coombs, 2.40
C. B. Donworth, 24.00
Mrs. Kate Longfellow, ..........................................  11.00
N. E. Home for Little Wanderers,
(acct. Effie Haynes,) 33.00
Thomas Deery, ».......................................   12.50
Mrs. Kate Longfellow, 11.00
12.00
J. W. Johnson,........................................................  5.06
J. E. Coombs, .50
Mrs. Kate Longfellow, 16.50
Mrs. M. H. Vose, ....................................................  10.50
Town of Eden, 77.75
J. W. Johnson, 5.76
C. B. Donworth,......................................................  19.00
F. S. Ames, 6.00
W. H. Bradford, 4.25
Town of Lubec, (Thos. Morang acct.) ...................  137.25
Mrs. Kate Longfellow, 11.00
11.00
  11.00
Curtis, Kane & Co., 2.75
Luther Dewer, ' 2.00
F. C. Perry,............................................................  3.75
Thomas Deery, 15.75
John F. Lynch, 16.85
Mrs. Kate Longfellow,........................................... 11.00
J. Inglee & Son, 5.01
T. W. McCabe, 7.73
C. W. Vose & Sons, ................................................ 6.05
D. A. Curtis, 1.65
Longfellow & Harper, 3.15
Mrs. E. H. Sylvester, ............................................. 1.50
tt a a  g 25
Miss A. Stiles, .60
Mrs. J. W. Crane,...................................................  .25
ii ii << 25
a << u yg
Dr. F. L. Shaw,....................................................... 3.00
R. T. Crane, 4.40
Dr. A. L. Smith, 20.05
W. G. Means,.........................................................  3.00
Mrs. M. H. Vose, 1.75
It. E. Harmon, 2.35
Allen & Co.,.............................................................  2.36
Registered Letters and Telegrams, 2.73
Thos. Morang (burial acct.) 38.00
* _
Surplus, $202.96. $1,507.04
TOWN OF MACHIAS. 11
Unpaid order, 3.00
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Overseer of Poor Account.
P e r s o n s  A i d e d .
Mrs. Nathan Reynolds,..................   128.59
Mrs. Lottie Johnson, 65.114
Mrs. John Foss, 47.00
Mrs. Ira Kilton, ..................................................... 50.71
Mrs. Hattie Allen's children, 74.17
Mrs. Sarah Reynolds, 15.00
Mary Don worth................................................   99.79
Maud Demmons, 28.00
Thomas Morang , 179.50
Charles Armstrong,................................................  92.00
Ed. Davis, 104.08
Lewis Davis, 88. 00
Arthur Reynolds...................................................... 14.25
George Todd, 28.75
Abigail Davis, 1 1 7.00
Joseph Reynolds.............................................    22.00
John E. Reynolds, 82.75
Effie Haynes, 285.47
Medical Attendance................................................. 28.05
Lawyer’s Fees, 10.85
Poor House, 88.21
Tramps,..................................................................  0.50
Teams, 8.75
Telegrams and Registered Letters, 2.78
»Service at Bar Harbor,........................................... 8.00
Surplus over all bills. $408.40. $1,510.04
G . H . K E N ISTON,
Overseer of Poor.
The best showing for years.r? «
TOWN OF MACHIAS. 13
Fire Department.
APPROPRIATION............................................... f  300
EXPENDITURES.
Machias Electric Light Co.,......................................  3.75
S. H. Berry, .75
Lester Reynolds, .75
Thatcher Clark,.................................................................75
J. P. Foss, trucking hose, 1.00
L. O’B. Holway, 1.00
Emery Scott,....................................................................75
H. T. Harper, 1.00
M. Gardner & Son, .50
Machias Electric Light Co.,......................................  3.75
“ 4.00
M. Gardner, 1.35
Robert E. Hanscom,................................................  2.00
Arthur Hanscom, 2.00
Sam Berry, 1.05
George Hurley,.................................................................50
F. T. Crane, 1.50
A. L. Mallar, . 2.50
John L. Mallar, ....................................................... 2.50
Sam Berry, 3.00
Herbert Bowker, 3.00
Thomas Quinn.......................................................... 2.00
Sam Clark, 2.50
W. P. Eaton, 1.50
William McGuire, ....................................................  1.50
H. N. Fenno, 1.50
C. J. Leighton, 2.00
L. J. Longfellow,......................................................  2.00
Harry Gilson, 1.50
Sam Berry, 2.00
Sam Clark,............................................................... 2.00
Sam Berry, 1.00
Herbert Bowker, 1.00
Robert Hanscom,.....................................................  50.00
C. W. Vose & Son, 0.20
Machias Electric Light Co., 3.75
H. N. Fenno,..................................................................... 50*
I I  ANNUAL  R EPO R T  OF THE 
nix i ' n i hi» xwrifne*i **ti«nn »tutiitm'iutìmh'—  t - Tri'ìtf"-^ rrfnntftif’l  ^i iaT'ifT i  ^- -*- : ».
Salaries of the Member* of the Fire Department 
For the Year Ending March 12, 1904.
J. L. Leighton.......................       1.75
E. H . Saddler, 4.75
W . H. Beverly, 6.00
E. O. S toddard , ........................    *1.25
S. W . Hill, 8.25
A. R. Furbuah, 8.75
L. F. Beverly,.........................................................   2.25
M. H . B. Thompson, 5.00
J. E. Hurley, 5.00
* *  *
Jas. M. Hanscom ............................................................. 8.00
Newell Rogers, 8.75
W . H. Colson. 5.50
T. H. Clark......................................................................  2.50
C. J. Leighton, 5.50
L  J. Longfellow, 6.00
Fred W . Austin.................................................     2.25
F. L. Cam pbell, .75
Chas C. Perry, 5.50
Frank Pennell.................................................................  5.50
George Berry, 5,50
Henon Berry, 8.00
Willie Hurley.............................................................................75
Surplus, $97.15. $202.H5
*
R e p o r t  o f  thè F ire  W a r d e n s .
To the Se le t men a nd Citizens of thè town of Machias, yoiir 
Fire Wardens submit the following report :—
The yenr just passed I has been extremely severe on this 
Department, thè majority of tires having occurred during 
the cold weather months. During  thè yea r there have been 
eight a la rm s , six of which occasioned thè of water a nd 
considerable energy a nd exposure.
Summary of f ire  as follows:
*
Dat e  T lm e and Location, Damage. Remark s ,
1908.
May 2. Machias L umber Co., barn , f used
1 p. m. Slight. Exting uishers and water
27. Jas. Moore house.
9 a . m. Considerable. Well water used.
Oct 31, Clare House.
-H,.*to p. m. Slight. Out before Dept, arrived
TOWN OF MACHIAS. 15
Date. Time and Location. Damage. Remarks.
Nov. 25, Pattangall & Smith,
6.45 p. m. Considerable. One stream used
1904,
Jan. 6, T. W  McCabe, residence,
1.45 p. in. Slight. Extinguishers used
Feb. 9, Bowling Alley and Mrs. Andrews,
12.45 a.m. Considerable. 4 streams used
22, I). McDonald house, Main street,
11 p. m. Considerable. 2 streams used
28, Miss Lucy Longfellow residence, North street,
11 a. m. Slight. Out before Dept, arrived
The Hook and Ladder Co. of twenty men have done ex-€/
cellent work and have responded faithfully to the calls. 
They have kept their organization intact arid have been 
very efficient when needed. The need of some apparatus to 
give a general alarm has been apparent in all of our fires 
this year. We would recommend to the Wardens of next 
year, that they procure as soon as possible some such 
apparatus.
The Department is fairly well equipped excepting two or 
three ladders, a few incidentals and Hose.
The question of Hose has become a reality. We have re­
alized all through the year that an extra large conflagra­
tion would find ns without Hose enough to work with. More 
Hose must be purchased, and money should be raised for 
this purpose at the coming Town meeting. We have on 
hand only 1200 feet of Cotton and 300 feet of old Rubber 
Hose that can be depended on in most cases. Some of the 
Cotton Hose is getting old and is commencing to give out. 
We do not hesitate to say that four or five hundred feet 
should be purchased and would recommend that the sum of 
$400 be raised for that purpose, and $300 for the Fire 
Department.
Respectfully submitted,
F r a n k  T. C r a n e , Warden No. 1 
C. C. P a r k e r , Warden No. 2jf
I. P. L o n g f e l l o w , Warden No. 3
E. M. B u c k n a m , Warden No. 4 
L. B. W i l d e r , Warden No. 5
G. II. F o s t e r , Warden No. 6
1(1 ANNUAL REPORT  OF THE
Schools.
APPROPRIATION,  ............  11,800.00
Free High School, 1,4(H).(K>
Mill Tax, 1,000.68
From State..................     Jimoo
Tuition, HU. SO
#0.2(10.18
EXPENDITURES.
E. S. Hill,.....................................................................   4 .«0
Chas. W. Davis, 7.50
James Berry,
m  w
S. P. Clark,
5.50
        1.(18
Retta C. Thompson, 75.00
Rose M. G a ffney, (10.00
Edith H. T aylor,  ........        00.00
Etta G . McDonald, 00.00
Eliza A. Longfellow, 60.(H)
D. L. W orm wood  .......   204.70
Maud A. Vickery, 117.00
Sarah L . Foster, 70.00
Kate McDonald,  ......................................    150.00
Esther S . Guild, 100.00
Harriet Johnson, 70.00
M ary  M cDonald,  ^ # *# * * * i * # ♦ * * f # # * # * (■ < c *«* ♦ * * *»* * * * ■ * < ^ j =■»^ .* - *•*.*** ***.•<* & * j  ^Mi ^
Harriet T. Tupper, 75.00
Millard E.  Davis , 8,25
Frank Johnso n ,   ........        18.00
S. P. Clark ,
S. W. Berry ,
George D. Perry, (back bill)  ...............    124,00
James Berry, 45.00
W. A. Thaxter, 24.00
R  Vose,  .............            288.10
V. H . Preble,
S. P. Clark ,
Machias  Lumber Co.,.......       *1*00
Charles F . Leadbetter, 125.00
Ja mes Berry,
C. Sullivan.  ............... ................................ .
S. W. Berry,
Maud A. Vickery, 154.00
Esther S. Guild............... ...... ...................................... . 140.00
Kate McDonald, 210.0(1
M ary McDonald, 105.00
UPC A' ^  1.1*0
I 2.00
1». 1,1
2.50
8.25
0.75
1.
tS. W. Berry, 12.50
Harriet T. Tapper,.................................................  105.00
Sarah L. Foster, 98.00
Harriet Johnson, 98.00
Eliza A. Longfellow.................................................  84.00
Etta G. McDonald, 84.00
Rose M. Gaffney, 84.00
Edith IL Taylor,....................................................  84.00
Retta C. Thompson, 84.00
Charles F. Leadbetter, 225.00
Frank Johnson,...................................................... 12.00
S. P. Clark, 7.00
James Berry, 63.50
S. W. Berry, ........................................................... 18.50
Millard E. Davis, 4.75
V. H. Preble, 7.00
W. A. Thaxter......................................................... 37.00
R. C. Bailey, 12.00
Raymond Haslem, 33.00
I. P. Longfellow, (coal 1902)..................................  18.75
W. H. Vane, 4.50
W. G. Means, 143.25
H. R. Taylor, ......................................................... 2.80
Frank Johnson, 2.00
James Berry, 2.16
Maud A. V ickery,.................................................... 129.51
Harriet Johnson, 77.00
Mary McDonald, 82.50
Esther S. Guild, .....................................................  110.00
Harriet T. Tupper, 82.50
Etta G. McDonald, 66.00
Rose M. Gaffney, ....................................................  66.00
Charles F. Leadbetter, 275.00
Edith H. Taylor, 66.00
Sarah L. Foster............ .......................................... 77.00
Eliza A. Longfellow, 66.00
Kate McDonald, 165.00
Retta C. Thompson................................................. 82.50
W. A. Thaxter, 30.00
m
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J a m e s  B e r r y ,
S  P . C l a r k ,
V . H .  P r e b l e .
Mil la rd  E .  Dav is ,  
M a ud A .  V ickery ,  
Retta  C .  Thom pson ,  
Frnak  Johnson , ». • J - s % •
S u r p l u s ,  # 2 . U ' k
bill on Town Hall building charged
to Libby Hall.
lit, all
a  1.77
:»r»o
a . a t l  
aat> 
l t l . f i »  
2 1 .tM» 
1 1 .f HI
fa ,ill 2 2a
aO.tHI
5.202.25
Contingencies.
APPROPRIATION,  ..................................   f  1 ,2tMi.
EXPENDITURES.
Machias Water Co. , ............................................ .......... 1 IJHI
1 1 .tM>
Machias Union. t.50
D r .  S .  B .  H u n t e r  * I f # < l. I f ;« » I i f V *f «»,  ^® B W  ^^  ^
Machias Republican, ilf.Jla
M. Lynch & Co., 27.1HI
J . L . Le ighton , ............................... ......................... 2.1 Ml
W. B. Holway and crew, (forest fire) 175.00
Henry Scott, 22.50
M. B. Thompson,.................. .........................................  l l .
Machine Printing Co.,
G . F. Conners, 1H.IHI
C. M. Hutchinson,  ...............      HUM»
John F. Stoddard, 4 4.00
Geo. W. Drisko, 2.IWI
G. F. Conners,. ........................................................  27.WI
Jeremiah Hurley, 1.00
W. B. Nash, 3.00
Frank  Johnson,  ..............        1.00
S. W . Berry, 1.50
G. F. Conners, ‘ 10.50
Machias Union, ........         11.150
Howard & Brown.
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G. F. Conners, 15.00
Mrs. Samuel Clark, ................................................ 4.00
Mrs. Martha Hatt, 3.00
S. W. Berry, 9.75
Machias Savings Bank,..........................................  45.00
G. F. Conners, 18.00
G. F. Conners, 15.00
A. R. Furbush,....................................................... 2.00
E. I . White, .35
James Berry, * 8.00
Frank Scott,.......................................................... 2.00
Machias Savings Bank, 35.00
M. Gardner, 23.73
Geo. A. Parlin,........................................................ 1.75
Frank Johnson, 6.00
Machias Lumber Co., 60.00
Millard E. Davis,.................................................... 3.50
Milton Bradley Co., 4.18
A. D. McFaul, 29.00
Felix F. Daus Duplicator Co.,.................................  5.00
Loring, Short & Harmon, 12.00 
Dr. F. L. Shaw, 9.50
Machias Savings Bank,..........................................  15.00
L. H. Hanscom (acct. Sam’l Cushing,) 35.00
Allen & Co., 1.85
C. L. Stratton,.......................................................  6.10
T. W. McCabe, 10.00
I . M. Sargent, 5.15
H. L. Smith,........................................................... 3.52
E. H. Bryant, 8.25
H. It. Taylor, 26.00
C. W. Vose & Son,...................................................  4.25
C. M. Hutchinson, 5.74
John Inglee & Son, (forest fire,) 1.45
Machias Electric Light Co.......................................  10.00
W. B. Holway, 6.00
J. M. Hadley, 6.00
W. G. Means......................   3.00
Eastern Trust & Banking Co., 72.65
E. M. Bucknam, (acct. Richard Pickard) 35.00
Charles W. Davis,............................................   • .70
Machias Union, 13.00
W. B. Nash, 12.50
F. J. Moore, f>0
Dr. A, L. Smith, (Board of Health )...........................  8.00
Surplus. $156.03. $1,043.97
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Free Text Books.
A p p r o p r ia t io n ,............................. 1300.00
EXPENDITURES.
P. R. Gray, ...........................................................  15.20
J. L. Hammett Co., 4.12
D. C. Heath & Co., 34.17
Maynard, Merrill & Co.,........................................... 6.90 I
Edward E. Babb & Co., 32.86 I
Silver, Burdett & Co., 21.52
Ginn & Co.,..........................................................  20.13
Allen & Co., «37.79 if
I. M. Sargent, 15.70 f *
Atkinson & Metzer,..............................................  18.15 |
George J. Bloomfield, (freight and express) 11.40 f
American Book Co., 81.89 f*_     ^
Surplus, .17. 299.83 I
• ¥
4
*
Free Reading Room.
A p p r o p r ia t io n ,...........................  $400
Received from State, 40
440
EXPENDITURES.
L. B. Wilder, Treasurer,..........................................  $440
Cemetery.
A p p r o p r ia t io n ............................................ $150
EXPENDITURES.
J. M. Hadley,.......................................................  100.90
Leighton & Campbell, 7.25
Foster & Bryant, 6.00
Machias Lumber Co.,............................................  24.98
Leighton & Mallar, 13.50
J. P. Foss, .25
C. L. Stratton,..................................................... 7.61
M. Gardner, 2.60
Crane Bros., 4.60
Allen & Co.,..........................................................  .50
H. R. Taylor, 10.00
Deficiency, $28.19. 178.19
♦
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Abatements.
APPROPRIATION............................................  $200.
EXPENDITURES.
Machias Lumber Co .,...............................................  199.50
W illiam Maynard, 3.00
Henry E. Saunders, 3.57
John W . Hoar heirs,.................................................  5.40
Theodore Smith heirs, 8.55
Sarah Warren heirs, 11.40
Levi B. Thaxter heirs,.............................................  5.70
Coombs Clothing Co., 14.25
John Shaw heirs, 17.10
Thomas H. Reynolds,..............................................  2.40
George E. Hanscom, 3.00
W'illiam A. Thaxter, 3.00
A b a t e m e n t s  for  1902.
Edward Donahue,..................................................... 5.62
Melville Gratto, 3.00
Deficiency, $85.49. • 285.49
Lighting Streets.
A p p r o p r ia t io n ,....................................  .$700
EXPENDITURES.
Machias Electric Light Company,..............................  665.65
Surplus, $34.35.
Libby Hall.
D r .
T o  Machias Electric Light Co.,..................................  3.25
“ .lames Berry, .50
“ Coal bill from School Fuel, ................................  50.00
53.75
Cr .
By Rent of H all,..........................................................  16.50
Deficiency, $37.25.
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Insane.
A p p r o p r i a t i o n , ............................................ $600
EXPENDITURES.
Charles S. Pearl, Treasurer,....................................  344.68
Manning S. Campbell, Treasurer, 24.10
F. P. Gilson, (acct. William Hamilton)...................  6.50
William Hamilton,................................................  6.50
Frank Wilder, 148.04
Calvin Bryant, 113.13
Eleanor Geary,.......................................................  107.61
375.28
Town Officers.
A p p r o p r i a t i o n ...............................................$700
EXPENDITURES.
1. L. Leighton, Selectman,....................................  70.00
M. Gardner, “ 70.00
W. B. Parlin, “  70.00
G. H. Keniston, Overseer of Poor,.......................... 100.00
George J. Bloomfield, Superintendent of Schools, ... 100.00
F. J. Moore, Treasurer, 75.00
W. H. McCabe, Assessor, 75.00
A. G. Crocker, “   45.00
J. E. McEacharn, “  47.00
C. M. Hutchinson, Clerk, 28.00
R. C. Bailey, Auditor,  ...........................................  10.00
H. L. Smith, Ballot Clerk, 2.00
Jeremiah Hurley, Truant Officer, 15.00
Deficiency, $7.00. 707.00
%
Memorial Day
■*»
A p p r o p r i a t i o n ,
EXPENDITURES.
Stephen Hadley, Q. M. of Bradbury Post,................ 50.00
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Liquor Agency.
Dr .
A. L. Foster,..........................................    250.00
Justin M. Leavitt, 2,875.83
W. B. Parlin, Agent, (Insurance) 15.60
N. C. McCausland, (License)............................  25.00
3,166.43
Paid by A. L. Foster to W. C. R. R. Co.,  46.75
“ ££ John Saddler, 1.25
“ “  John Mallar, 1.75
J. P. Foss,..................  1.45
C. H. Tarbell, .75
“ ££ Crane Bros., 2.60
Value of Liquor on hand March 17,1903, ........ 437.93
3,658.91
Profit to Town, ................................................ 1,290.66
U CC
CC ((
4,949.57
Cr.
A. L. Foster for Liquor,..................................  4,600.44
B £1,1*1* Ol "1 50
Value of Liquor on hand March 10, 1904, .........  337.38
4,939.32
Due from W. C. R. R. Co. for lost package,  10.25
4,949.57
Note at Machias Savings Bank.
A p p r o p  r ia t io n ,.....................................  $1,000
EXPENDITURES.
Paid Machias Savings Bank,....................................  1,000
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Water Works.
A p p r o p r i a t i o n ,...........................................$1,500
EXPENDITURES.
Machias Water Company, .....     1,500
Discount on Taxes.
A p p r o p r i a t i o n , ..................................  $ 1,100
EXPENDITURES.
George H. Keniston,..............................................  913.51
Surplus, 186.49.
Collecting' Taxes.
*
Ap p r o p r i a t i o n ,.....................................$450
e x p e n d i t u r e s .
George H. Keniston, (1903)..................................  405.02
(1902) .................................  23.36
Surplus, 21.62. 428.38
Cemetery in Rear of Town Hall.
'i
A p p r o p r i a t i o n ........................................................$45
EXPENDITURES.
J. M. Hadley,............................................................  44.93
s, .07.
TOWN OF MACHIAS. 2 5
Treasurer’s Report
For year ending March 1904.
Dr .
Rec’d for balance of tax of 1902,......................  1,624.58
Tax of 1903, 20,391.36
Liquor sales,......................................  4,601.96
“ Free High School, 375.00
“ School Fund and Mill Tax, 1,600.68
  / /
“ Railroad and Telegraph Tax,.............  102. 50
“ Rent of Armory, 25.00
“ Tuition, 89.50
“ Dog Licenses,......................................  79.00
“ Other Licenses, 23.00
“  Interest on Taxes, 40.27
“ Free Library,........................................  40.00
“ Rent of Town Hall, 16.50
4 t **4 Hearse, S 00
“ House rent from Everett Hall,............ 20.00
“ Burial of Soldiers, 70.00
A
“ Refunded Dog Licenses, . • 53.99
“ i; on acct. of Soldiers burial,... 35.00
“ On acct. Poor, 83.50
Amount to balance, dueTreasurer,..................  1,145.61
30,425.45
Cr.
Paid 381 Orders drawn by Selectmen,............... 22,234.61
Balance due Treasurer from last report, 2,919.41
Paid State Tax for 1903, 2,356.83
1 ‘ County Tax for 1903,............................... 2,469.47
“ Outstanding Orders of 1902, 134.63
“ Bounty on Porcupines, 231.50
“ Dog Tax of 1903,.......  79.00
$30,425.45
F. J. MOORE, Treasurer.
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The Board of Health of Machias submits the 
following report and recommendations upon 
request of the Board of Selectmen.
It  is not necessary to give in detail a list of complaints 
entered to the Board of Health during the year. The nature 
of these complaints should be studied and their reasonable­
ness investigated. Several cases of contagious diseases 
have been reported, some wells looked after, but as a  general 
thing conditions are the same as for many years past, and 
general health conditions much worse. We should be very 
thankful that no general epidemic has broken out.
Our recommendations are as follows: To be a healthy
town we must be 1st, clean; 2nd, must have plenty of water;
3rd, air and sunshine to renew the earth and disinfect our
/
houses; 4th, must permit no nuisance spots; 5th, must 
burn cast off material which can not otherwise be disposed 
of in a sanitary way; 6th, must not hesitate to bring to the 
notice of the proper authorities any existing dangers to 
health of which we are cognizant; 7tli, must each keep a 
clean home, and 8th, we must use every effort to improve 
individual health, &c.
1st. To be c l e a n  is not an easy matter for an old town 
like Machias; yet Nature has done much for us. The soil is 
not too deep; frequent rain washes the impurities toward 
the river which is running through the midst of the most 
thickly settled portion of the town and could easily be made 
the vehicle for carrying away all our accumulated drainage 
to the sea.
The nuisance of spitting upon the sidewalks, where such 
secretions are subjected to the action of wind and sun drying 
them and setting free into the air the dangerous microbes 
and germs, to be inhaled by every passer by, has not been 
sufficiently pressed home upon us. The fact that all are not 
swept away by disease does not prove that all are not affect­
ed. Our citizens are not as well as they should be from the 
present condition of toxic poisoning which exists generally 
and is yearly increasing. Enough victims succumb to tuber­
culosis, typhoid, and other diseases to prove the fact that
these germs exist in our midst and at any time may become 
epidemic. At present we are robbing ourselves of power and 
vitality by allowing such conditions to exist. No need to 
pass laws, however, without first policing the town. Argue 
as you may with a filthy man he will be filthy still. ~
2nd. The necessity for plenty of water is partly met by 
our excellent water supply which has proved so efficient in
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cases of fire and with which the streets should be sprinkled 
and sidewalks thoroughly washed every day. The water 
we drink is another matter. Few, if any, wells in our town 
are safe even now, and the time is fast approaching when 
those in use must be abandoned. Note the State Law in re­
gard to wilfully or carelessly defiling the water of “ any well, 
spring, brook, lake, pond, river, or reservoir, used by man or 
beast. Fine $1000 or imprisonment.'’ Good drinking- 
water is becoming too scarce to waste. Let us carefully 
consider our few good springs, &c., in and about the town 
and be very careful to supply good water to our people, even 
at cost and trouble.
3rd. As to air and sunshine to renew the earth and to 
disinfect our houses. This must be secured. Buildings 
should not be placed too near together, and earth about 
houses should be spaded or plowed to let.the air in to do its 
work on the surface soil. This is not enough; vegetation 
should be renewed if not by making garden on every avail­
able foot of ground, by putting in grass seed. Growing veg­
etation is the one thing which thoroughly gets away with 
disease germs—putrid matter—and so on, by making it over 
into its own tissue. This law of Nature is our greatest safe­
guard. Let us make use of it.
5th. We must permit no nuisance spots in our town. 
Here again we are in need of the police to help us enforce the 
law. Our present conditions are past praying for. It may 
be accounted for in some cases by street drunkenness, but 
can not be wholly done away with till sewers are laid and a 
provision made for disposing of all drainage, and waste, 
and filth.
6th. We must attend to the dump nuisance, seeing that 
every man shall burn his own refuse matter which can not 
otherwise be disposed of. or we must have a common burn­
ing ground and appoint a man to thoroughly attend to this 
matter.
7th. As to entering complaints—the man who permits 
any nuisance to exist under his eye or knowledge rather 
than lose his reputation for being “ a good naturecl fellow,” 
is as bad as the man who makes use of the Board of Health 
in order to put up a row on his neighbor. It may seem at 
present we all come under one head or the other.
8th. We must apply these things to ourselves individually. 
Our homes must be clean; the cellars never allowed to accu­
mulate decaying vegetables or to harbor mould.
Not a few houses in town are now harboring germs of 
tuberculosis and typhoid where with air, light, sunshine and 
water, conditions could be greatly changed. Lime and
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whitewash are nearly as good as soap and water. We can’t 
use too much of both. And lastly the individual can not be
too careful as to all health laws. Let us insist that we have«
clean food to eat as well as clean water to drink. Food 
stuffs exposed for sale should be protected from the dust of 
the street, flies, and careless handling by unclean or diseased 
persons. We have a right to ins ist  in this matter.
After all these recommendations we return to the question 
of sewerage. The cost of a sewerage system is not the most 
important question since we must have the thing in the near 
future any way. We can afford the services of a first class 
engineer at once; then, a plan secured, we should make it 
our most urgent business to attend to securing a proper 
system of sewerage for our town.
SAMUEL B. HUNTER.
7
ADIN L.. SMITH,
C. B. DONWORTH,
Board of Health.
%
I
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Financial Condition of Town.
«
a
L ia b il it ie s .
Amount due Machias Banking Company,............. 2,000.00
“ - “  F. J. Moore, Treasurer,...................  1,145.61
3,145.61
A s s e t s .
Amount due from State for Bounties paid on
Porcupines, 231.50
Machiasport, 25.00
Tax Collector, 1903,............. 2,596.53
(< U
í . a
2,853.03
(For status of claims against the town of Wesley and the 
Tax Collector for 1900, see Town Agent’s report hereunto 
appended.)
To t h e  S e l e c t m e n :
For the purpose of enabling you, in your annual 
report, to inform the citizens respecting the progress being 
made in the two suits brought by the town against John 
McLaughlin and others, and the town of Wesley, respective­
ly, I have to say that both actions are approaching a con­
clusion. In the former suit a verdict for the town has been 
rendered, and the case was sent to the law court on the de­
fendants’ exceptions. Arguments were made at the Decem­
ber law term at Augusta and decision was reserved. The 
case against Wesley, involving only questions of law, was 
reported directly to the full bench, was likewise heard in De­
cember, and the court still has it under consideration. A 
decision in each case will doubtless soon be rendered.
C. B. DONWORTH, Town Agent.
March 16, 1904.
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Recapitulation.
Roads,..................................................................  1,238.87
Sidewalks, 1,166.82
Bridges, 552.05
Schools,...............................................................  5,312.25
Poor, 1,507.04
WaterWorks, 1,500.00
Discount on Taxes,.............................................. 913.51
Collecting Taxes, 428.38
Cemetery in rear of Town Hall, 44.98
Contingencies,....................................................... 1,043.97
Town Officers, 707.00
Memorial Day, 50.00
Free Reading Room,............................................. 440.00
Cemetery, 178.19
Liquor Agency, 3,166.43
Repairs,...............    652.32
Fire Department, 202.85
Lighting Streets 665.65
Insane,.................................................................  375.28
Libby Hall, 3.75
Free Text Books, 299.83
Abatements,.........................................................  285.49
Payment on Town Debt, 1,500.00
22,234.61
381 Orders drawn by the Selectmen,...................  22,234.61
Notes at Bank. *
Two Notes,............................................................  $3,500
Amount paid,......................................................... 1,500
Balance due Bank.................................. 2,000
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166.82
Summary.
*
Surplus. Deficiency
Roads,.................   246.13
Sidewalks,
Bridges, 447.95
Schools,.........................................   2.93
Poor, 292.96
Discount on Taxes, 186.49
Collecting Taxes,.............................  21.62
Cemetery in rear of Town Hall, .07
Contingencies, 156.03
Town Officers, -.........................
Cemetery,
Liquor Agency, 1,290.66
Repairs,...........................................  147.68
Fire Department, 97.15
Lighting Streets, 34.35
Insane,.............................................  224.72
Libby Hall,
Free Text Books, .17
Abatements,....................................  85.49
7.00
28.19
37.25
Net Surplus, 2,824.16 3,148.91 324.75
Vital Statistics for the year 1903.
Marriages,..................................................................... 34
Births, 66
Deaths,...........................................................  ». 27
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Selectmen’s Estimate for Appropriations
31
for the Municipal year of 1904.
Roads,.............................................................................  |1,500
Sidewalks, 1,000
Bridges, 500
Schools,.........................................................................   1,800
Free High School, 1,400
Support of Poor, 1,500
W ater W orks.................................................................  1,500
Discount on Taxes. 1,100
Contingent, 1,000
Town ( )fficers, ................................................................. 750
Lighting Streets, 700
Free Text Books, 300
Repairs,............................................................................. 500
Fire Department, 700
Collecting Taxes, 450
Abatements,.......................    200
Insane, 000
Cemetery, 100
Free Reading Room,  .....   400
Memorial Day, 50
Watchman, 200
Remarks.
In presenting the annual Town report we have departed 
from the old way and present it in book form, and hope you 
will take kindly to it.
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Contingent.
In our Summary the Contingent fund shows a surplus of 
$156.03, but should properly show $70 more, as the State re­
imbursed our Treasurer with that amount for account of 
Soldier burials.
Pauper Account.
You will notice also in our Summary that we show for a 
surplus in this account $292.96, when it really should show 
$408.46. The Town is to be congratulated upon having so 
efficient and capable an officer as Mr. Keniston in charge of 
this department.
Fire Department.
We heartily endorse the report of our Fire Wardens, and 
we certainly are very fortunate in having such an earnest 
and efficient band of workers as we have in our Fire Wardens, 
Firemen, and Ilook and Ladder Company, and they are 
worthy of all the flattering things that have been said about 
them for the past year.
Out of Debt.
We can truly say (and not boast) that the best interests 
of the Town have been carefully guarded for the entire past 
year, and today the Town is practically Out of Debt. In fact 
more than out of debt, for when the two suits that are in the 
Law Court are adjusted our Treasury will show a surplus.
With these few remarks and suggestions we are
r yours,
J. L. LEIGHTON,
M. GARDNER, 
W. B. PARLIN,
Selectmen.
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Auditor’s Report.
The foregoing accounts of the receipts and expenditures 
of the Selectmen for the year ending; March 12, 1904, I have  
examined and found correct.
R. C. B A IL E Y , A u d it o r .
Machine, March 15, 1904.
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REPORT OF THE SUPERINTENDENT OF SCHOOLS.
Cit izens  o f  M a c h ia s :
N »
The following is presented in accordance with 
the School Laws of the State, one section of which requires 
of the Superintendent that “ at the annual town meeting he 
shall make a written report of the condition of the schools 
for the past year, the proficiency made by the pupils, and 
the success attending the modes of instruction and govern­
ment thereof.”
Favorable weather conditions have conduced to regular­
ity of sessions and the consequent advancement conditioned 
upon freedom from interruption together with the patient, 
constant effort of teachers to impart and pupils to acquire 
knowledge. It is worthy of mention that during the fall 
and winter terms when storms have been so frequent and 
severe the bell for “ no school” has been sounded only once
in the early fall and once in the late winter. Then, too, in
1/ '  '
spite of continuous and intense cold, the efforts of janitors 
and teachers have secured that degree of temperature com­
mensurate with creature comfort which, with the exception 
of one forenoon in the High School, has made continuous 
sessions possible even through the extreme weather. To 
express in a word the condition of the schools during the 
year it is enough to state that “ progress ” has been sought 
and in a measure secured.
There are three things that demand particular mention : 
First, the use of books. Perhaps it would better be written, 
the abuse of books. It is a fair presentation of the case to say 
that the books furnished pupils at the expense of tax-payers 
are not treated with the consideration and care which they 
should receive. Lest this general statement be misleading, 
and bring under reproach the many thoughtful pupils who 
carefully preserve the books entrusted to them, be it stated 
that these are in the large majority. It is still true that the 
careless ones are too numerous. Accidents will, of course, 
happen, and even at the hands of a careful pupil injury and 
destruction may befall a book. The only course is to de­
mand payment Whenever a book receives injury beyond the 
ordinary"wear and tear. This course must be strictly follwed
9J C-
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Absence and tardiness. Every case of either of 
these interferes with the development of the child in regular­
ity and punctuality. There is little occasion to mention 
these so far as the lower grades are concerned. In the upper 
grades, and especially in the High School, a different condi­
tion exists, the result of either hick of information or indif­
ference on the part- of parents. Let it be understood that  
repeated absence means inferior work and a failure to keep 
up with the class. All parents are respectfully urged to be 
extremelv careful that only such cases of absence or tardi-
ft 7 i.
ness occur as are absolutely unavoidable.
Third. Visit at ion. Our schools are left too much to them­
selves. That tax-payers and the community in general 
are interested in them there is no doubt. This interest, 
however, is implied rather than manifested, and the 
number of visitors recorded in teachers’ registers is 
almost unworthy of mention. Visitors are always welcome.
ft*
Their presence is an inspirat ion t o teachers and pupils alike. 
Is it too much to ask that the coming year witness a  larger 
expression of vital interest by personal visitation on the 
part of the community in general, and parents in particular?
This report would fail in its purpose were it to omit ex- 
pressing the appreciation due and cheerfully accorded the 
patient, faithfu , painstaking corps of teachers who willingly 
render service far in excess of what is strictly required; to  
omit recording the diligent and constant consideration of 
school problems, not infrequently perplexing, by the efficient 
School Committee; and to omit recognizing the generous 
and hearty co-operation of the Selectmen in all matters 
wherein they and the Committee are jointly concerned. T o  
all these thanks are due and are sincerely given.
Respectfully yours,
G EORG E J. B LO O M F IE LD ,
Superintendent.
Machias, Me., March 11. 1904.
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School Account.
RESOURCES.
Appropriation for Common Schools,................... 1,800.00
“ High School, 1,400.00
State Grant for High School, 375.00
from Mill Tax,.................................. 1,600.68
Tuition for pupils, 89.50
Fuel  or Libby Hall, 50.00
15,315.18
( ö m I I »
EH
EXPENDITURES.
TEACHERS.
V,
■im  m
D. L. Wormwood,...................................................  264.70
C. F. Leadbetter, 1 625.00
Maud A. Vickery, 411.75
S. Guild........................................................ 350.00
McDonald, 525.00
Mary McDonald, 262.50
*iet T. Tupper,.................................................  262.50
L. Foster, 245.00
Hariet J. Johnson, 245.00
A. Longfellow,...............................................  210.00
G. McDonald, 210.00
Edith H. Taylor, 210.00
Rose M. Gaffney,....................................................  210.00
C. Thompson, 262.50
William A. Thaxter, transporting pupils, 91.00
ISarah  .......
w:
. V cS j í ,.
Æ  , „
—
I«***
’ft; JANITORS.
*»&••• ", •* • • :1V
L i ,  » » M S S  ,  • 1 . f  •
' . ; 
' J- ■ '
Berry, Libby Hall and Bell School,.............. 163.27
Samuel P. Clark, Rawson School, 20.00
S. W. Berry, Hemenway and Harding Schools,  47.50
Frank Johnson, Dublin School, 30.50
. H. Preble, Preble School, 18.25
E. Davis, West Kennebec School,............... 18.50
Vose, coal, 233.19H
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WOOD .
II, ft* HI(HI
<t m m(». i *»
w. S.
George D. Perry,
C. Sullivan,
Machias Lumber Co.,
Raym ond H aslam, 88.00
Ralph C. Bailey,
William G. Means, f • « • * A* #«.#«*.#**• • *#•*•«#» + * » * ♦ • *»«♦#•*♦****### ft ft ft# ft ft # ft -Jl
SAWING AND HOUSING WOOD.
James Berry,  • *  *  # # #•# # w # •  *  * #» *  # *  # *  •  •  # *  *  *  •  *  *  • *  * *  •  • *  *  • *  * * * # # « • * • * « * # # ♦ ■ * • ( ► # • # #  I ^0^
Samuel P. Clark, 4.13
S. W. Berry,
Frank Johnson............... ................... ............. .....  7
Charles W. Davis, 7.50
William H. Vane, 4.50
Henry R. Taylor, measuring wood,...........     2.HO
5,812.25
18.00
ft *  % A
................................... 2.113
Due for Tuition from Machiasport, 2.”.( M l
Pupils ,   31.50
50,50
Text Book Account.
A PPROPRIATION,  ............................    $ 4
EXPENDITURES,
P. R.. G ra y ,............................      15.20
J. L. Hammett & Co., 4.12
Ginn & Co., 20.18
E. E. Babb & Co.,  .......     82.80
Maynard, Merrill & Co., 6 .0 0
D. C. Heath & Co., 84 . 1 7
Silver, Burdett & Co.,....................   21.52
Am erican  Book  Co., 81,go
Atkinson, Mentzer & Co., 18.15 *
Express & Freight,  .......... ......... ...... ...........................  ] j
Allen & Co., 87.7
I. M. Sargent, .........................................     15.70
Surplus ,17. 200,88
ifi
r
